






































































































































































































































































































２）たとえば欧州では、K. ハンナンや M. シェラーなどがエディターとなって『Mobilities』という雑誌が刊行され
ている（http : //www.tandfonline.com/rmob 2017.08.26アクセス）。また日本でも、2016年 7月に観光学術学会と立
命館大学人文科学研究所が共催し、「ツーリズム・モビリティ」というタイトルでシンポジウムを行っている。
その際には、アーリと共著で『Tourist Gaze 3.0』を著し、『Mobilities』にも寄稿するラースンを基調講演にすえ
ており、その成果は学会誌『観光学評論』5巻 1号に掲載されている（http : //jsts.sc/journal/journal-top/vol5-1
2017.08.27アクセス）。





















者の総数は、1995（平成 7）年の 5億 3000万人





成 24）年で 1849 万人、2013（平成 25）年で
1747万人、2014（平成 26）年で 1690万人、2015







































































ィ」が挙げられるだろう（Edensor, 2000 ; Cole-










































後の 2011年には、アーリは J. ラースンと共著の
かたちで『観光のまなざし』を全面的に改訂し、







ている」と述べている（Urry & Larsen 2011 :
190）。それゆえ、飛行機、自動車、自転車といっ
た移動手段と身体性の関わりも議論されることに





































































図 3 キングス・クロス駅の 9と 4分の 3
プラットフォームでポーズをとるツ
ーリストたち（出典：筆者撮影）














































































































「端島」は南北に約 480 m、東西に約 160 m、
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なっているのである。
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Issues in Research of Tourism Mobilities and Their Significance
ABSTRACT
In modern society, people, materials, capital, information, ideologies, and tech-
nologies are increasingly mobile and global. The aim of this paper is to consider re-
search issues regarding tourism mobilities and their significance.
First, I argue that we need what is called “mobile turn” for innovation in human
and social sciences, because the mobile age is approaching us. Next, I point out that
tourism plays essential roles for generating the mobile phenomenon, and elucidate the
significance of research in tourism mobilities. Finally, I discuss three recent issues such
as “performativity,” “materiality” and “reflexivity.”
Key Words: mobilities, tourism, mobility turn
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